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CONSIDERACIONSAL VOLTANT








graciesa aquestainquietantevocació-a definirla trajectoriambquecada




















* Tradultdel'italiii perPan ViciaDo.
Revistad'Historia Medieval3, pp. 169-174





















un«grupsocial»entalésla consciencia.Així comlaconscienciadeclasse ra
lapremissad'unaprojeccióhistoricaretrospectivaques'autojustificavaeneljoc
d'espillsdelarecerca,aixíla«conscienciadecondició»esbuscavatambéonno
podiatrabar-se,a l'interiord'un diferenciati articuladíssimsistemade
representacionsi derealitatsfemeninesextremadamentsmicolateneltempsi
enl'espai.




















abatreel prejudicidel presentfins i toten la sola evocació del passat:cOl11
1'arqueoleg,1'historiadorha d'enquadrarcorrectamentles pecesen 1'ordre
estratigraficdela cronologia,impedintquela superfíciefiltreenel dipositdela
memoriaalterant-nela interpretabilitat.Desdeldesenvolupamentdelakoinéde
la bruixeriafins a la proliferacióde la mística,allo «femení»s'ha prestara
esdevenirl'adjectiude l'evocacióambqueno soIsactualitzarla historiasinó







present,reconstruinti respectantquantmésmillar l' específicaalteralitat,el
proprium decadaperíodehistoric.



















































queharecuperattematiquesimportants,comla famIlia,la infantesa,el món
subterranideIssentimentsi dellurrepresentació,lesdinamiquessociologiques
delesunions,lesraonsparticularsd'unafortunareligiosa,elsmotiusd'una
especifitatsocialdecertes«classes»d'edatod'estatjurídic(pensenlesviudes)
i elgranproblemadelamarginalitat,delquallavessantfemeninaconstitueixun
entremoltsexemples.
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Fecundenlamesuraenquehadeixatdeserinstrumentpolemici ha
esdevingutpartqualificativadela redefiniciódeproblematiqueshi toriques,
l'aportaciódelesdonesa lahistorianopotsinóac1arirlamancadefonament
metodologicd'una«historiadelesdones»queningúnopodramaiescriure.
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